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Sebuah perusahaan bisa berjalan dengan baik 
apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang 
memadai. Untuk membuat perusahaan bisa semakin 
meningkat tentu saja pengelolaan sumber daya 
manusianya juga harus dikelola dengan baik. 
Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal mutlak 
yang harus terus dilakukan oleh perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
dengan menerapkan sistem penilaian kinerja dan 
pelatihan yang baik kepada karyawan dapat 
meningkatkan motivasi kerja karyawan, dan bagaimana 
dampaknya terhadap kinerja karyawan di PD. BPR BKK 
Ungaran Kabupaten Semarang. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan 
saturation sampling atau sampel jenuh, yang dalam hal 
ini berarti semua responden dijadikan sampel, yaitu 
sejumlah 117 orang. Namun dalam penelitian ini 
jumlah kuesioner yang kembali hanya sejumlah 100 
kuesioner. Teknis analisis data dan uji hipotesis 
menggunakan uji regresi dengan menggunakan 
software SPSS 19. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah sistem 
penilaian kerja dan pelatihan kepada karyawan 
berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi kerja. 
Demikian juga motivasi kerja karyawan ditemukan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PD. BPR 
BKK Ungaran Kabupaten Semarang. 
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